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1)  ，並以國語實小全體六年級學生為研究對象，總計發出問卷 346份，回收











(五)填答者認為常使用火星文會造成自己的國語文能力下降，高達 6成 2; 認
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成「尸 J r 嗎」寫成注音 短討論)
(以上是對國小小朋友的簡心










































































































































April ， 2 日 07 sec叫yE恥ation ~215~至規、純正的語文訓練，所以 從小就受火星文影響，以後 被普遍使用，連剛進學校，
現在來看火星文，當然會覺 如果只看得懂火星文，那我 才一、二年級的學生都受到
得「不會!我們絕對不會受 們傳統的一切該怎麼辦?我 火星文的影響，久而久之，




市教大教育系@蔡欣好: 是為了要占掉格子空間，所 天講「你媽去喝水 J 為
我想到我們這一代當學生 以就以英文，或者是一個表 了方便，會把「去」寫成
時就是從 rLKK J 開始， 情符號來寫。要是今天感到 r  <  J  '有一天會不會變
那時說 rLKKJ 可能就有 很開心，可能就畫一個笑臉 成「你媽〈喝水 J ?像我們
人聽不懂，但是到最後大家 給老師看。當然我也看得 說「可以嗎 J 現在都變成
聽到 rLKKJ 就知道是在 懂，可是到底我們是應該要 「口以嗎 J 另外我想請問
說「老扣扣」。如今的火星 禁止，告訴他們「你不該這 一下楊閥志小朋友，你以後













就是 Mother' s  Day J  '小 文字與書化語言的關係。因
學生不會照寫「明天就是母 為現在我們所說的都是比較
親節 J 光是 r Mother'  書面的用法，但是有一天












起火星文更是活潑!如果像 國語實小@蔡婷婷主任: 後面就是文化的部分 J 真
剛剛老師提到 r 火星文也 我先回應剛剛這位老師提 正的文字如果不見了，其實
是一種語言創作的表現。」 到創新文字跟文字文化如何 背後代表的是文化的流失。
那麼在課堂進行的時候，如 並存在學校的問題。我覺得 就像正體字的優秀與美麗其





































































什麼叫作「譬喻 J 什麼叫 回答完整的句子，孩子就會 是，老師沒有指導孩子而放
作「頂真 J 什麼叫作「回 回答完整的句子;可是如果 任他們，那孩子該怎麼辦?
文 J 有沒有讓孩子轉化運 孩子站起來後隨便回答，老 我看新聞報導孩子寫出這
用這些修辭是更重要的!老 師也接受，那麼以後孩子可 麼好笑的句子，真的是很有
師不能只是教學生看完句 能就會繼續隨便回答。我覺 趣!其實在一個班級裡免不

































「火星文 J 其實也就是一 也就是在人們生活的社會中 話文，很少有人在說文言
般的流行詣，或者是青少年 取得共識，它的內涵、合理 文。如果火星文能變得像白
用語。如果更早以前，黑幫 性、穩定性都一定要得到整 話文這樣，有根底、有自己
也有所謂的「黑話 J 或者 個社會、團體的共同認可。 的推理性，能夠跟前一個文

























正視國語文教育 J 黃復山 第二點，有關火星文，我 的語文。
教授的大作是《火星文與國 們不鼓勵使用。民閩、私人 今天在座有二十位來賓，
語文教育) ，黃組長是《由 的運用是個人的權力，但是 我希望每個人都能影響五十
火星文談今日國語文教育問 我們是站在教育工作崗位的 個人，這樣就有一千五百人
題) ，蔡主任談的是《面對 人，不鼓勵火星文的使用。 受影響，這樣下去，即使我
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